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A conversão enzimática através de fungos basidiomicetos, de resíduos 
lignocelulósicos da indústria de papel e celulose, para obtenção de açúcares 
fermentecíveis, tem sido apontada como rota alternativa promissora para aumentar a 
produtividade de etanol de forma sustentável. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a degradação do resíduo da indústria de papel e celulose por enzimas 
lignocelulolíticas obtidas através da fermentação semi-sólida em farelo de trigo com 
o isolado (22) do basidiomiceto Lentinula edodes da coleção de macrofungos da 
Embrapa Florestas. A fermentação foi mantida a 25°C por 12 dias e, ao final, a 
extração das enzimas foi realizada utilizando tampão citrato 0,005 mol.L-1. O extrato 
enzimático obtido foi adicionado ao resíduo e a reação de hidrólise foi mantida por 
24 horas. Paralelamente, foi realizado um experimento controle com celulose 
comercial. O parâmetro avaliado foi a redução dos açúcares redutores, que foram 
quantificados pelo método DNS (ácido dinitrosalicílico), após 24 horas de hidrólise. 
O isolado de Lentinula edodes evidenciou a produção de enzimas lignocelulolíticas, 
sendo que o extrato enzimático obtido na fermentação em farelo de trigo foi capaz 
de hidrolisar o polímero da celulose e produzir açúcares redutores com mais de 50% 
de conversão.  
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